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Gallur Encarnado 976 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, muy aplastada por los polos y con un labio más desarrollado. Visto de 
perfil presenta depresión muy notable en la cara ventral en su tercio superior y en el ápice. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Vértice plano u oprimido. Punto pistilar: En el mismo plano o 
dentro de una cubeta ancha y profunda. 
 
Sutura: Superficial en la zona ecuatorial. Hendida en el ápice y dentro de la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y muy profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el rojo vinoso de la chapa la 
cual está formada por punteado muy compacta que recorre toda la superficie cubriéndola casi en su 
totalidad con intensidad variable. Sólo zonas pequeñas quedan libres de chapa. En más de la mitad de la 
superficie es tan intensa que adquiere tonalidades violáceas y negruzcas, no dejando transparentar el 
amarillo anaranjado del fondo. En alguna parte la chapa es estriada. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy poco teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, dulce, aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño medio, forma alargada, oprimido en sus lados laterales junto a la 
cavidad del pedúnculo, alcanzando su mayor grosor en su tercio superior. Cresta ventral saliente. Surco 
dorsal estrecho y de profundidad media que se cierra o desaparece en su tercio superior. Superficie 
áspera, muy esculpida con surcos estrechos, largos y profundos, situados preferentemente junto a la 
cresta ventral y zona pistilar. El resto con numerosos orificios y surcos cortos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera y segunda decena de septiembre en Sartaguda (Navarra). 
 
 
 
 
